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GRENOBLE. Bibliothèque universitaire. Section Sciences 
Notre confrère Marc Chauveinc vient de publier deux très intéres-
santes traductions : 
— Le Format MARC II, format de communication pour données biblio-
graphiques, préparé par Henriette D. Avram, John F . Knapp et Lucia J . 
Rather, Office des systèmes d'information, Bibliothèque du Congrès... 
t radui t de l'anglais par Marc Chauveinc. — Grenoble, Bibliothèque uni-
versitaire, 1969. — 27 cm (VI-) 151 p. (Publications de la Bibliothèque uni-
versitaire de Grenoble. I.) 
Propositions du Service MARC. Détails de propositions pour la fourni-
ture sur bande magnétique de données catalographiques des publications 
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anglaises... présenté par R. E. Coward... Traduit par Marc Chauveinc... — 
Grenoble, Bibliothèque universitaire, 1969. — 27 cm, IV-129 p. (Publica-
tions de la Bibliothèque universitaire de Grenoble, 2). 
Il s'agit de la t raduction en français du texte sur le projet MARC II 
de la Library of Congress et de sa version anglaise telle qu'elle est appli-
quée à la BNB (British National Bibliography). Les personnes intéressées 
par ces textes peuvent écrire à M. Chauveinc pour les demander. 
